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Tayfun’un bestelediği “Ağrı Dağı Efsanesi” Türkiye’de
\aşar Kemal’in yapıtından bestelenen 
plak birçok ünlüyü bir araya getirdi
Tayfun’un müzikli bir gösteri olarak Yaşar Kemal’in 
“Ağrı Dağı Efsanesi”nden bestelediği yapıt, Türkiye’de 
de plak ve kaset olarak çıktı. Plakta, Okay Temiz, Meral 
Taygun, Neyzen Süleyman Erguner, isveçli saksofoncu 
Lennart Aberg, Alman kontrbasçı Hans Hartmann ve 
sazıyla Talip Özkan bir araya geldi.
Kültür Servisi — 1982 yılından ren Okay Temiz var. Okay Te-
bu yana çalışmalarını Batı Ber­
lin’de sürdüren besteci ve piyanist 
Tayfun’un müzikli bir gösteri 
olarak bestelediği, Yaşar Kemald­
in “Ağrı Dağı Efsanesinden seç­
meler Türkiye’de de plak ve ka­
set olarak piyasaya çıktı.
1987 ocak ayında Federal Al­
manya’da da yayımlanmış olan 
“Ağrı Dağı Efsanesi” plağı, 1986 
aralık ayında Hamburg, Berlin, 
Bremen ve Nürnberg kentlerini 
kapsayan bir turneyle Federal Al­
manya’nın 7 kentinde sergilenmiş 
olan müzikli gösteriden 6 parçayı 
ve Uvertürü kapsıyor. Alışılagel­
miş konser ve tiyatro kalıplarının 
dışında, meddah geleneğini yir­
minci yüzyıl dünyasına uyarla­
mayı amaçlayan “Ağrı Dağı 
Efsanesi” gösterileri, Hamburg^ 
daki NDR ve Berlin’deki RIAS 
Radyoları tarafından da canlı 
olarak yayımlanmıştı.
Plakta Tayfun’un bestelediği 
ve tümü iki buçuk saat süren 
“Ağrı Dağı Efsanesi”nden Uver­
tür ve 6 enstrümental parça yer 
alıyor. Plak ve kasetin kayıt ve 
miksajı, konserleri gerçekleştiren 
kadro tarafından Batı Berlin 
Thomas Funk Ses Kayıt Stüdyo- 
su’nda yapıldı.
Ünlü sanatçılar __________
Öte yandan, “Ağrı Dağı 
Efsanesi” plağı, birçok ünlü sa­
natçıyı da bir araya getirdi. Da­
vul ve vurgulu sazlarda, yıllardır 
çalışmalarını yurtdışında sürdü-
miz’le birlikte “Oriental Wind” 
topluluğunda çalan ve Avrupa- 
nın önde gelen soprano sakso­
foncularından biri sayılan İsveçli 
Lennart Aberg, “Ağrı Dağı Ef­
sanesi”nin bir başka müzisyeni. 
Neyde, halen Türk Musikisi Dev­
let Konservatuvan’nda ney öğret­
meni olarak görev yapan Süley­
man Erguner yer alıyor. Avrupa1- 
nın deneyimli kontrbasçıların­
dan Hans Hartmann, daha ön­
ce Philip Catherine, Joachim 
KUhn, Attila Zohler, Udo Lin- 
denberg gibi adlarla çaldı. Bir 
süredir “chapman-stick” adlı gi­
tar ve bas karışımı yeni bir mü­
zik aletiyle çalışmalar yapıyor.
PLAKTAKİLER  —  Besteci ve piyanist Ihyfun’un (üstte), Yaşar 
Kemal'in "Ağrı Dağı Efsanesi”nden esinlenerek gerçekleştirdiği 
plakta, Yaşar Kemal'in şiirsel metnini tiyatro sanatçısı Meral Thygun 
(altta solda) seslendiriyor. Davul ve vurmalı sazlarda ise Avrupa’da 
başarılı çalışmalarını sürdüren Okay Temiz (altta sağda) var.
1977’den bu yana Paris’te ya­
şayan Talip Özkan, plağa sazıy­
la katılıyor. 1980’de UNESCO 
tarafından bir plağı yayımlanan 
Özkan, Avrupa’daki çeşitli gele­
neksel müzik şenliklerinde sazıy­
la Türkiye’yi temsil etti. Uvertür­
de ise, Yaşar Kemal’in şiirsel met­
nini, tiyatro sanatçısı Meral Tay­
gun seslendiriyor. Tiyatro öğre­
nimini tamamladığı ABD’de ön­
de gelen topluluklarla çalıştıktan 
sonra Türkiye’ye dönen Meral 
Taygun, Kent Oyuncularında, 
İstanbul Birlik Sahnesi’nde ve İs­
tanbul Şehir Tiyatroları’nda Çe- 
hov, Gorki ve Brecht’in yapıtla­
rındaki rolleriyle birçok kez yı­
lın oyuncusu seçilmişti. 1983’ten 
bu yana Hollanda’da Amster- 
dam Tiyatro Okulu Sanat Yönet­
meni olarak çalışıyor.
Besteci Tayfun___________
“Ağrı Dağı Efsanesi”nin bes 
tecisi Tayfun, plakta aynı zaman­
da piyano ve “synthesizer” çalı­
yor ve şarkıları söylüyor. Timur 
Selçuk ve Ruhi Su ile çalışan, Ce­
mal Reşit Rey’den armoni, 
kontrpuan, piyano ve kompozis­
yon dersleri alan Tayfun, Şilili 
besteci Juan Orrego Salas'İa bes­
tecilik, Hindemith’in çalışma ar­
kadaşlarından Bernhard Heiden 
ile serbest kontrpuan çalışmala­
rı yaptı. Çeşitli bestelerin yanı sı­
ra Necati Cumali’nın “Boş Be­
şik”, Güngör Dilmen’in “Kur­
ban”, Sermet Çağan’ın “Ayak Ba­
cak Fabrikası”, Bertolt Brecht’­
in “Kafkas Tebeşir Dairesi” ad­
lı oyunlarına müzik yapan Tay­
fun, 1980’de de Nâzım Hikmet’- 
in şiir, mektup ve anılarından 
oluşan bir müzikli gösteri ger­
çekleştirdi.
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